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 :خلاصٍ
هتؼبلت زرهبى ٍ ذلا اعلاػبتي زر  espaleRٍ ًگزاًي ّب اس  espaleRًغي ٍ اّويت ثب تَخِ ثِ رًٍس اعتفبزُ اس زرهبى ّبي ارتَز :سببقٍ ي َذف
زرهبى ّبي ارتَزًغي ٍ ػَاهل  espaleRخبهؼِ ايزاًي ٍ وبعتي ّبيي وِ زر تحميمبت لجلي ٍخَز زاؽتِ اعت ٍ ثِ هٌظَر تؼييي هيشاى ؽيَع 
 .اًدبم گزفت 8831 زر عبل تْزاى ذصَصي  زر ؽْز راخؼيي ثِ وليٌيههزتجظ ثب آى ، ايي تحميك رٍي م
وليِ ثيوبراًي وِ ثب تؾريص ًبٌّدبري ّبي هرتلف تحت زرهبى ارتَزًغي لزار . ؽساًدبم  lanoitceS ssorCتحميك ثِ رٍػ  :َب مًاد ي ريش
پبعد زازًس ٍ  espaleR  گزفتِ ٍ ٍضؼيت ًبٌّدبري ّب هؾرص ٍ وغت لجل اس زرهبى ٍ ًيش ذبتوِ زرهبى ٍخَز زاؽتِ ٍ ثِ فزاذَاى ثزاي ثزرعي
 hcra ,xedni ytiralugerriزر فزاذَاى هدسزا وغت تْيِ ٍ ؽبذص ّبي . هَرز هغبلؼِ لزار گزفتٌس ثَز عبل اس زرهبى آًْب گذؽتِ 4حسالل 
لا ٍ پبييي زر زٍ فه ثب htdiW raloM retnI ,htdiw sralomerp ,htdiW eninaC ,htdiw ralomerp retni ,htdiw eninac retni ,htgnel
ٍ ًمؼ ػَاهل خٌظ ، عي ؽزٍع زرهبى ، رٍػ زرهبى ، .تلمي ؽس espaleRثِ ػٌَاى  ثَز هدسزا اًساسُ گيزي ٍ اگز ّز يه اس ؽبذص ّب تغييز وززُ
ٍرز لضبٍت تؼييي گززيس ٍ ثب آسهَى  وبي زٍ م espaleRعبثمِ ذبًَازگي ثب ثزٍس  ٍ reniateRعَل زرهبى ، ًَع اولَصى ، عَل هست اعتفبزُ اس 
 .آهبري لزار گزفت
 16/5زر  espaleRهيشاى . ثِ فزاذَاى پبعد زازًس ٍ هَرز ثزرعي لزار گزفتٌس )زرصس 62(ًفز  25ًفز وِ ٍاخس ؽزايظ ثَز  002تؼساز  اس :َب افتٍی
ثِ xednI ytiralugerrI yrallixaMهزثَط ثِ  espaleRهْوتزيي ؽبذص  .زرصس ثَز 24/3xednI ytiralugerrIزرصس ٍ ثسٍى تَخِ ثِ ؽبذص 
 2ثِ هيشاى  htgnel hcrA  ralubidnaMزرصس ٍ ووتزيي هزثَط ثِ  71ثِ هيشاى  ralubidnaM   xednI ytiralugerrIزرصس ٍ ثؼس  73هيشاى 
 .)<p 0/1000(هي يبفتافشايؼ ثِ عَر هؼٌي زاري هبُ  42ثب عَل زرهبى ووتز اس  espaleRهيشاى  زرصس ثَز ٍ
ثبلا ، خبي ًگزاًي زارز ثب تَخِ ثِ تجؼبت ؽٌبذتِ ؽسُ آى هغبلؼِ ثزاي xednI ytiralugerrI ثب ٍ ثسٍى  espaleRّز حبل هيشاى  ثِ :گيری  وتيجٍ
 .را تَصيِ هي ًوبئين espaleRوبّؼ  اتيَلَصي ٍ هتؼبلت آى الساهبت پيؾگيزاًِ ثزاي
 . ytiralugerrIاى ، زٍرُ پظ اس زرهبى ، هبل اولَصى ، ؽبذص ، زٍرُ لجل اس زرم زٍرُ ًگْسارًسُ ثزگؾت ًبٌّدبري، :َب ياشٌ کليذ
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: مقذمٍ
يىي اس ًگزاًي ّب ٍ زغسغِ ّبزر ارتَزًغي پظ اس زرهبى       
% 09هيشاى ثزٍس آى را تب .)1(اعت espaleRهبل اولَصى ّب، 
تَعظ زوتز  اٍليي تحميك زر ايي هَرز.)2(زىگشارػ وززُ ا
 فؼلا ًاعلاػبت هب زر سهيٌِ.)3(ٍ ّوىبراى اًدبم ؽس natieR
         غيزفزاگيز  زر حس تحميمبت پزاوٌسُ ٍ espaleRگغتززگي هيشاى
 
اگز .زيگز اعت  ثَزُ وِ اوثزا ًهحسٍز ثِ هغبلؼبت وؾَرّبي
ػلاٍُ ثز ّسر  ٍخَز زاؽتِ ثبؽسٍهيشاى آى ثبلا ثبؽس espaleR
رفتي ّشيٌِ ٍ ٍلت صزف ؽسُ ٍ تغييزاتي وِ زرسيجبيي ٍ ًين 
ؽَز، ػَارض رٍحي ٍ رٍاًي رخ ٍ ثبفت ًزم صَرت ايدبز هي
 .)1(ثزاي ثيوبراى ٍ ثَيضُ هترصصيي ارتَزًغي ثسًجبل زارز
  
يىي اس اٍلَيت ّبي پضٍّؾي پبعد ثِ ايي عِ عَال اعت وِ 
رتَزًغي زر افزاز ثب ًبٌّدبري ثؼس اس زرهبى ّبي ا espaleRآيب 
ّبي هرتلف ٍخَز زارز؟اگز ّغت هيشاى آى چمسر اعت؟ٍ 
ؽسُ اًس ثب آًْبيي وِ ايي هؾىل را  espaleRآًْبيي وِ زچبر 
چَى پبعد ايي عِ عَال زر .ًسارًس چِ تفبٍت ّبيي زارًس؟
ايزاى ثِ عَر هٌغدن ٍخَز ًسارزٍ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ هيشاى ثزٍس 
گشارػ وززُ اًس  )2(زرصس09تب  )4(زرصس 91/7لل آى را اس حسا
ٍ ٍخَز ثؼضي وبعتي ّبزر تحميمبت لجلي ثِ ؽزح آًچِ وِ زر 
پظ اس  espaleR  ثحث ذَاّس آهس ثِ هٌظَر تؼييي ؽيَع 
زرهبى ّبي ارتَزًغي ٍ ػَاهل هزتجظ ثب آى ، ايي تحميك رٍي 
هزاخؼيي ثِ يه  وليٌيه ذصَصي زرؽْز تْزاى زر عبل 
 .ًدبم گززيسا 8831
 
 :َب مًاد يريش
پزًٍسُ .اًدبم گزفت lanoitceS ssorCتحميك ثب عزاحي       
وليِ ثيوبراًي وِ ثب تؾريص لغؼي ًبٌّدبري، اًسيىبعيَى 
زرهبى ارتَزًغي زاؽتِ اًس ٍ تحت زرهبى لزار گزفتِ ٍحسالل 
عبل اس سهبى زرهبى آًْب گذؽتِ ٍ وغت لجل اس زرهبى ، ثؼس اس 4
ثب اعتفبزُ اس .ًسم زاؽتٌس هَرز هغبلؼِ لزار گزفتزرهبى عبل
آزرط ٍ تلفي، ثيوبراى فزاذَاى زازُ ؽسًس ٍ اس آًْب زرذَاعت 
گززيس وِ خْت ثزرعي ًتبيح زرهبى ثِ وليٌيه هزاخؼِ 
هبزرسازي ًساؽتٌس ٍ ثزاي  gnissimّيچ وسام اس ثيوبراى .ًوبيٌس
پلاعتيه  ّبلي ٍ reniateRّز زٍ لَط هبگشيلا ٍ هٌسيجل اس 
ثيوبراًي وِ وغت ّبي لجل ٍ ثؼس اس .ؽفبف اعتفبزُ ؽسُ ثَز
زرهبى آًْب هؼيَة ثَز ٍ افزازي وِ پبعد هثجت ثِ فزاذَاى 
اس ثيوبراى هزاخؼِ وٌٌسُ .حذف ؽسًسًسازًس اس ًوًَِ گيزي 
ٍ  noitneteRزٍرُ وغت تْيِ ؽس ٍ پظ اس تْيِ روَرز ثؼس اس 
 retni ,htgnel hcra ,xedni ytiralugerriاعىي اس توبم وغت ّب، هيشاى 
       htdiw ralom retni dna ,htdiw ralomerp retni ,htdiw eninac
ز اس زٍرُ اس رٍي وغت لجل اس زرهبى، ثؼس اس زرهبى ٍ ثغ
تَعظ وَليظ ٍ ثب زلت يه صسم هيلي هتز اًساسُ  noitneteR
ثِ گيزي ؽس ٍثِ هٌظَر خلَگيزي ا س عَگيزي اعلاػبت هزثَط 
ٍ وغت  1وغت لجل ٍ پظ اس زرهبى زر فزم اعلاػبتي ؽوبرُ 
وِ ؽبذص ّبي .ثجت گززيس 2ثؼس اس فزاذَاى زر فزم اعلاػبتي 
 يىي اسؽبهل  حساللثَزُ  ٍ ػَز ثِ هٌشلِ ثزگؾت  espaleR
 .ؽبذص ّبي سيزهي ثبؽس
 tcatnocهدوَع فَاصل ذغي  :_xedni ytiralugerrI
ًبحيِ اس هشيبل وبًيي  5ّن وِ زر  ّبي هدبٍر ثبآًبتَهيه زًساى
ثزاعبط هتس (. گيزي ؽسچپ تب هشيبل وبًيي راعت اًساسُ
ٍ هحسٍزُ تغييزات لبثل لجَل ايي  .)1( )elttiLتَصيفي  
 )5(.هيلي هتز زر ًظز گزفتِ ؽس 2ؽبذص ووتز اس
-فبصلِ ذغي ثيي ًَن وبعپ زًساى :_htdiW eninaC retnI
زُ تغييزات لبثل لجَل ايي ٍ هحسٍ.)1(ثبؽسّبي وبًيي هي
 )6( هيلي هتز زر ًظز گزفتِ ؽس 2ؽبذص ووتز اس
فبصلِ ذغي  : _htdiw ralomerp tsriF -ralomerp tsriF
 .)1(ثيي فَعبي هزوشي پزُ هَلزّبي اٍل زر ّز زٍ فه
فبصلِ  : htdiw ralomerp dnoceS - ralomerp dnoceS _
 .)1(ر زٍ فهذغي ثيي فَعبي هزوشي پزُ هَلزّبي زٍم زر ُ
وِ هحسٍزُ لبثل پذيزػ ايي زٍ ؽبذص 
ؽبذص ّبي  tniop ffo tucثب تَخِ ثِ  )htdiwralomerpretni(
 2وِ ثِ تزتيت htdiW raloM retnIٍ  htdiW eninaC retnI
 .هيلي هتز زر ًظز گزفتِ ؽس 2 ،)6(هيلي هتز ثَز 2/5ٍ
فبصلِ ذغي ثيي    _htdiw ralom tsriF -ralom tsriF:  
  tniop ff tucثب  )1(اي هزوشي هَلزّبي اٍل زر ّز زٍ فهفَط
 .)6( هيلي هتز 2/5
-ثيي عبًتزال tniopdimذظ ػوَزي وِ اس  : htped hcrA _
 cimotana laiseMّبي هبگشيلا ٍ هٌسيجل ٍ ذغي وِ ثيي 
وِ ثِ ػلت ًجَز  )1(گذرزهَلزّبي اٍل هي  tniop tcatnoc
زر ًظز گزفتي ًشزيىي اثؼبز هحسٍزُ لبثل لجَل زرپيؾيٌِ ٍ ثب 
هحسٍزُ لبثل لجَل  htdiW eninaC retnIايي ؽبذص ثِ 
 .هيلي هتز زر ًظز گزفتِ ؽس 2تغييزات ايي ؽبذص 
ًمؼ ػَاهل خٌظ، عي ؽزٍع زرهبى، رٍػ زرهبى ،عَل 
ٍ عبثمِ  reniateRزرهبى، ًَع اولَصى ، عَل هست اعتفبزُ اس 
زازُ ّبي فزم ّبي .تؼييي گززيس espaleRذبًَازگي ثب ثزٍس 
،عجمِ ثٌسي ٍ اعترزاج ٍ اگز يىي اس ؽبذص  2ٍ1اعلاػبتي 
گبًِ تغييزي ذبرج اس هحسٍزُ لبثل لجَل زاؽتٌس 21ّبي 
ؽيَع آى زر ًوًَِ ّب تؼييي ٍ . تلمي ؽس espaleRثؼٌَاى 
زرصس زر خبهؼِ  59ثب احتوبل  I.Cهيشاى ٍالؼي آى عجك 
  
ثب اعتفبزُ اس  espaleRثزآٍرز گززيس ٍ ًمؼ ػَاهل هزتجظ ثب 
 .آسهَى وبي زٍ هَرز لضبٍت آهبري لزار گزفت
 
: َب افتٍی
ًفز ٍاخس ؽزايظ ثَزًس  002عي هست هَرز ثزرعي خوؼب         
 ًٍفز ثِ فزاذَاى خَاة زازًس  25وِ ثِ ّوِ فزاذَاى زازُ ؽس ٍ
عي ايي افزاز زر  .ًفز گشارػ ؽس 25ًتبيح تحميك ثز رٍي ايي 
 تؼساز.عبل ثَز 23تب 01ٍ اس حسالل  51/6± 4/5ؽزٍع زرهبى 
 .زرصس هزز ثَزًس 82/8ًفز يب  51زرصس سى ٍ 17/2ًفز يب  73
ثيوبراى ّوچٌيي .هبُ ثَزُ43/2±01/7عَل هست زرهبى آًْب 
  ٍ )زرصس57 (ًفز  93ثب تؼساز  noitcartxEزر زٍ گزٍُ زرهبًي 
رعي هَرز ثز )زرصس 52 ( ًفز 31ثب تؼساز  noitcartxE noN
تَسيغ افزاز هَرز ثزرعي ثز حغت ًَع اولَصى زر . لزار گزفتٌس
 .ارائِ ؽسُ اعت 1ًوَزار ؽوبرُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بيمبر مًرد بررسي بر حسب وًع اکلًشن 25تًزيع :1ومًدار ضمبرٌ 
 
زرصس عبثمِ ذبًَازگي  84/1اس هيبى ثيوبراى هزاخؼِ وٌٌسُ 
گي هبل اولَصى زرصس زاراي عبثمِ ذبًَاز 15/9ًساؽتٌس ٍ 
هبُ ثب 9/5± 5ثزاثز    reniateRهست سهبى اعتفبزُ اس .ثَزًس
ًفز  23زر افزاز هَرز ثزرعي. هبُ ثَز 42هبُ ٍ حساوثز  1حسالل 
وِ هيشاى ثزٍس .را زاؽتٌسespaleRحسالل يىي اس ؽبذص ّبي
 زرصس ٍثسٍى تَخِ ثِ ؽبذص 16/5زر ًوًَِ ّب،ثزاثز espaleR
ثب تَخِ ثِ ايي هيشاى ثزٍس  زرصس ثَز 24/3xednI ytiralugerrI
زر خبهؼِ ثب  espaleRزر ًوًَِ ّبي هَرز ثزرعي، هيشاى ٍالؼي
 ٍ. گززيسزرصس ثزآٍرز  47تب  84زرصس اس حسالل  59احتوبل 
زر xednI ytiralugerrIثسٍى زر ًظز گزفتي  espaleRهيشاى ثزٍس
     زرصس  55تب  92زرصس اس حسالل  59خبهؼِ ثب احتوبل 
ٍسيغ افزاز هَرز ثزرعي ثز حغت ؽبذص ّبي ت.ؽسثزآٍرز 
ٍ ًؾبى هي زّس وِ  زيسُ هي ؽَز 2زر ًوَزار ؽوبرُ espaleR
 91زر   ytiralugerrI rosicni yrallixaMهزثَط ثِ espaleRثيؾتزيي
 rosicniزرصس ٍ زر هزحلِ زٍم هزثَط ثِ  73ًفز يب 
 . زرصس ثَز 71ثب   ralubidnaM  ytiralugerrI
 2ثب  htgnel hcrA  ralubidnaMهزثَط ثِ  espaleRتزيي ؽبذص ون
 htdiw ralomerp retni زرصس  ٍ زر هزحلِ لجل اس آى  هزثَط  ثِ
 .زرصس ثَز 3ثب  فه پبييي 
 
 
 
 
 حسب بر ارتًدوسي ضذٌ درمبن بيمبر 25 تًزيع: 2 ضمبرٌ ومًدار
 َب ضبخص تفکيک بٍ espaleR درصذ
 
ي ثز حغت تغييزات ثيؼ اس هحسٍزُ تَسيغ ثيوبراى هَرز ثزرط
تفىيه ؽبذص ّب لبثل لجَل ٍ ثز حغت افشايؼ يب وبّؼ ٍ ثِ 
  
ثيؾتزيي   ytiralugerrI rosicni yrallixaMًؾبى زاز وِ 
 ٍ  elbidnam زر  htdiw5-5گزايؼ ثِ افشايؼ ٍ 
 .ثيؾتزيي گزايؼ ثِ وبّؼ را زاؽتٌسallixam
 
سهبى ّبي  هيشاى ؽبذص ّبي زرهبى ارتَزًغي ثز حغت
 ارائِ گززيس 1ثزرعي ٍ ثِ تفىيه ؽبذص ّب زر خسٍل ؽوبرُ 
ٍ ًؾبى هي زّس وِ ّويؾِ ٍ ثسٍى اعتثٌب هيشاى اًحزاف هؼيبر 
 .ثيؾتز اس هيبًگيي آًْب اعت espaleR
 
 ميسان ضبخص َبی درمبن ارتًدوسي بر حسب زمبن َبی بررسي آن بٍ تفکيک ضبخص َب:1جذيل
 
 
 
 
 
 
 
ٍ ثِ تفىيه ػَاهل  espaleRتَسيغ افزاز هَرز ثزرعي ثز حغت 
ؽسُ اعت ٍ ًؾبى هي زّس وِ  ارائِ 2ؽوبرُ هزتجظ زر خسٍل 
 espaleR
رمبن تفبيت پس از د
 وسبت بٍ قبل
 قبل از درمبن پس از درمبن فراخًان
                 زمبن بررسي
 ضبخص َب
 ytiralugerrI  rosicnI dnaM 2/2 ±7/6 1/1±2/7 1/2±3/4 1/9±-0/41 1/3±-0/7
 htdiw 3-3 dnaM 2/3± 62/5 3/30±62/3 1/9±62/1 2±0/82 0/7±-0/2
 htdiw 4-4 dnaM 2/3±43/1 1/9±43/4 1/9±33/9 3/6±-0/84 0/79±-0/54
 htdiw 5-5 dnaM 3/6± 83/7 3/5±83/3 3/1±83/2 3/6±-2/8 1/2±-0/800
 htdiw 6-6 dnaM 2/8±44/3 3±24/7 3/1±24/9 2/2±-4/9 0/89±0/32
 htgneL hcrA dnaM 2/5±12/9 3/3±02 3/8±91/4 3/50±-1/9 2/5±-0/85
 ytiralugerrI  rosicnI xaM 3/4±9/8 1/5±4/1 1/6±5/3 3/5±-5/6 1/9±1/1
 htdiw 3-3 xaM 5/4±33/8 1/9±43/4 1/9±43/4 5/70±0/75 0/69±0/10
 htdiw 4-4 xaM 2/8±93/7 1/8±14/7 1/7±14/4 2/2±2/2 1±-0/82
 htdiw 5-5 xaM 3/2±54/40 2/7±44/4 2/7±44/2 3/1±-1/1 1/4±-0/61
 htdiw 6-6 xaM 2/7±05/50 6/6±74/6 2/8±84/6 7/70±-2/4 6/5±0/9
 htgneL hcrA xaM 4/3±62/1 3/2±32/5 3/3±32/3 4/7±2/6- 0/49±-0/42
  
 espaleRزاؽتٌس ًغجت ثِ آًْب وِ  espaleRثيوبراًي وِ 
اخِ ثيؾتزي اس ًظز خٌظ ثيوبراى ًجَزًس ٍ ًساؽتٌس زر هَ
 espaleRزاؽتٌس ًغجت ثِ آًْب وِ  espaleRثيوبراًي وِ 
 61ًساؽتٌس زر هَاخِ ثيؾتزي اس ًظز عي ؽزٍع زرهبى ووتز اس 
ٍ ولاط  noitcartxEثيؾتزي ثب  عبل ٍ ّويي عَر زر هَاخِ
ووتز  reniateRٍصى ٍ ّويي عَر عَل هست اعتفبزُ اس لان 3ٍ2
ثَزًسوِ ايي اذتلاف ثِ لحبػ   هبُ ٍ عبثمِ ذبًَازگي 6اس 
 .<p(0/2(آهبري هؼٌي زار ًجَز
ووتز اس )صس زر صس(زاؽتٌس ّوگي  espaleRٍلي ثيوبراًي وِ 
ًساؽتٌس  espaleRهبُ عَل زرهبى زاؽتٌس ٍ وغبًي وِ  42
هبُ عَل زرهبى زاؽتٌس ٍ آسهَى زليك  42زرصس ووتز اس  8.35
 ثب وَتبُ ثَزى زٍرُ زرهبىُ ايي هَاخِ ثيؾتز ًؾبى زاز ن rehsif
ٍ ثيوبراًي وِ  )<p/1000(ثِ لحبػ آهبري هؼٌي زار اعت
 espaleRزاؽتٌس چٌسيي ثزاثز ثيؾتز اس آًْبيي وِ  espaleR
 .هبُ ثَزًس 42اس    ًساؽتٌس زر هَاخِ ثب عَل زرهبى ووتز
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 وتيجٍ آزمًن .R.O
 داضتٍ
 )23 =N(
 وذاضتٍ
 )02=N(
   espaleR                                          
                  
 عًامل مرتبط     
  0/2 < P __
 مرد 5)33/3( 01)13/2(
 جىس
 زن 51)66/7( 22)86/8(
  0/5 < P __
 سبل ي بيطتر 61 01)25/6( 41)34/8(
 انسه ضريع درم
 سبل61کمتر از  9)74/4( 81)65/ 2(
  0/5 < P __
 txe noN 6)03( 7)12/9(
 ريش درمبن
 txE 41)07( 52)87/1(
  0/1000 < P *
 مبٌ  ي بيطتر 42 31)64/2( )-( 0
 طًل درمبن
 مبٌ 42کمتر از  7)35/8( 52)001(
  0/3 < P __
 1LC 01)05( 11)43/4(
 وًع اکلًشن
 3LCي 2LC 01)05( 12)56/6(
  0/4 < P __
طًل مذت استفبدٌ از  مبٌ ي بيطتر 9 11)16/1( 21)84(
 ريتيىر
 مبٌ 9کمتر از  7)83/9( 31)25(
  0/7 < P __
مبل  سببقٍ خبوًادگي وذارد )55( 11 41)34/7(
 اکلًشن
 دارد 9)54( 81)65/3(
 چٌسيي ثزاثز*      
 
 
  
 
 :بحث 
ٍ ثسٍى تَخِ  ُزرصس ٍخَز زاؽت 16/5ولي زر ًوًَِ ّبي هَرز ثزرعي ثِ هيشاى   espaleRًؾبى زاز وِ  ًتبيح ايي تحميك            
را ثز حغت ؽبذص  espaleRهغزح ؽس اگزچِ  espaleRوِ ؽبيس ثِ ًَػي اٍليي ثبر ثحث . هي ثبؽسزرصس  24/3xednI ytiralugerrIثِ
ٍ ؽبيس  .را گشارػ ًىززُ اًس espaleRهيشاى ولي  هغبلؼبت زُ اًس، ٍلي اوثز ّب ثِ ؽزح آًچِ وِ زر عغَر پبئيي ذَاّس آهس گشارػ وز
آى  ٍ يب تجؼبت espaleRيىي اس زلايل ون ثَزى تؼساز همبلِ ّب زر ايي سهيٌِ ايي ثبؽس وِ اعتبزاى ٍ وليٌيغيي ّب ثِ ػلت ؽيَع ثبلاي  
خٌجِ خبي ًگزاًي زارز سيزا زر وتبة ّبي هزخغ ارتَزًغي اؽبرُ ؽسُ  ٍ الجتِ ايي هغئلِ اس زٍ. توبيلي ثِ اًدبم چٌيي هغبلؼبتي ًسارًس
ٍ ّوىبراى زر عبل  elttiLثب ٍخَز ايي زر تحميك هؾبثْي وِ تَعظ .اهب هيشاى آى گشارػ ًؾسُ اعت )7(ٍخَز زارز  espaleRاعت وِ 
 07را تب  espaleRا ثَزًس اًدبم ؽس ، هيشاى پزُ هَلز ُ noitcartxEثيوبر وِ زر گزٍُ زرهبًي  13زر زاًؾگبُ ٍاؽٌگتي رٍي  9991
وِ اس ًمبط لَت ايي تحميك زٍرُ پيگيزي عَلاًي .)8(عبل پيگيزي گشارػ وززًس 02زرصس عي  09عبل پيگيزي ٍ 01زرصس عي 
ثيوبر زرهبى  422ي ، رٍ espaleRص ثزاي ثزرعي  زر زاًؾگبُ ثزگي ًزٍ 7991ٍ ّوىبراى  زر عبل  K dnalekriB.  هست ثيوبراى ثَز
ثزاي هحبعجِ xednI RAPوِ ؽبيس ػلت ايي تفبٍت ايي ثبؽس وِ اس . )4(زرصس گشارػ وززًس 91/7را تب  espaleRؽسُ وبر وززًس، هيشاى 
ّبي زًساًي هحبعجِ ؽسُ ذبرج ؽبذص را ثزگؾت ٍ ػَز ّز يه اس  espaleRاعتفبزُ وززًس زر حبلي وِ هب زر تحميك ذَز  espaleR
ثز حغت ؽبذص ّب ثَز وِ اس  espaleRيىي زيگز اس يبفتِ ّبي هْن ايي تحميك هيشاى هتفبٍت )5(.تؼزيف وززين ٍزُ لبثل لجَلاس هحس
زر .هتفبٍت ثَز  htgnel hcrA  ralubidnaMزرصس هزثَط ثِ  2تب حسالل xednI ytiralugerrI yrallixaMزرصس هزثَط ثِ  73حس اوثز 
لزار هي noitcartxE  ٍ  noitcartxE noN ثيوبري وِ ثِ تؼساز هغبٍي زر زٍ گزٍُ 89ٍ رٍي  6002وِ زر عبل  E.A cnidrEتحميك 
وبّؼ )ثؼس اس فزاذَاى( T3زر   noitcartxE noN ٍ noitcartxE زر ّز زٍ فه ٍ زر ّز زٍ گزٍُ htgnel hcrAگزفتٌس اًدبم ؽس، هيشاى 
ثيوبر  24رٍي ثز ٍ ّوىبراى وِ  A.R ledeiRزر تحميك .حميك هب هؾبثِ اعتزر ت htgnel hcrAوِ هيشاى آى ثب هيشاى وبّؼ  )1(يبفت 
 4991ّويي عَر زر تحميك زيگزي وِ زر عبل . )21(وبّؼ زاؽتِ اعت  htgnel hcrAؽس، هيشاى اًدبمعبل پيگيزي  01ثب زٍرُ  
 espaleRزرصس  14/4 زر فه ثبلا htgnel hcrAعبل زر ؽزٍع زرهبى اًدبم ؽس،  51/7ثيوبر ثب هيبًگيي عٌي  622 ثز ekeiN تَعظ 
وِ ثِ ًظز هي رعس ػلت ايي تفبٍت آهبري هست  هؾبّسُ ؽس espaleRزرصس  5/8زر حبلي وِ زر تحميك هب فمظ زر  )5(اعت زاؽتِ
 .سهبى عَلاًي تز پيگيزي ثيوبراى زر تحميك ايؾبى ًغجت ثِ تحميك هب ثَزُ اعت
افشايؼ زر سهبى فزاذَاى  noitcartxE noNزر ّز زٍ فه زر ثيوبراى گزٍُ  E.A cnidrEزر تحميك  htdiW raloM  retnI   زر هَرز
 raloM retnIزر تحميك هب ّن .)1(تغييزي هؾبّسُ ًؾس noitcartxEگشارػ ؽس ٍلي تغييزات آى لبثل هلاحظِ ًجَز ٍ زر ثيوبراى گزٍُ 
وِ  A.R ledeiR  .هيلي هتز ثَز 0/32ٍ زر فه پبئيي  0/9 زر ّز زٍ فه افشايؼ زاؽتِ وِ هيشاى آى ثِ تزتيت زر فه ثبلاhtdiW
را htdiW raloM retnIزٍ ثٌبيبي پبييي عجمِ ثٌسي وززُ ثَز وبّؼ  noitcartxEيه ثٌبيبي پبييي ٍ  noitcartxEثيوبراى را زر زٍ گزٍُ 
زاؽتٌسوِ htdiW raloM retnIوبّؼ زرصس  63زر تحميك هب  noitcartxEزر حبلي ثيوبراى  .)21(زرصس ثيوبراى گشارػ وزز 07زر 
ػلت ايي تفبٍت اس زٍ خٌجِ لبثل ثزرعي اعت يىي ًَع زًساى وؾيسُ ؽسُ وِ زر زٍ تحميك هتفبٍت ثَز ٍ زيگزي هست عَلاًي 
 .پيگيزي ثيوبراى زر تحميك ايؾبى ثَز
زرصس گشارػ   14/7ٍ  04/4تزتيت هبگشيلا ٍ هٌسيجل را ثِ htdiW raloM retnI زر   espaleRهيشاى  5991زر عبل  K.B ekeiN
ّوچٌيي زر تحميك زيگزي وِ . زرصس گشارػ وززين 5/9ٍ  9/6زر حبلي وِ هب ايي ؽبذص را زر فه ثبلا ٍ پبييي ثِ تزتيت . )5(وززًس
زرصس گشارػ  91ٍ  52/8ايي ؽبذص زر فه ثبلا ٍ پبييي ثِ تزتيت  espaleRاًدبم ؽس هيشاى  6991تَعظ ّويي فزز زر عبل 
عبل زر تحميك ايؾبى ًغجت ثِ  11وِ ثِ ًظز هي رعس ػلت ايي تفبٍت آهبري عي پبييي تز ثيوبراى زر ؽزٍع زرهبى حسٍز .)6(ؽس
  
زر عبل  E.A cnidrEزر تحميك  .عبل ثَزُ اعت 01ثبؽس ٍ ّويي عَر سهبى پيگيزي ثيوبراى زر تحميك ايؾبى  )عبل 61(تحميك هب 
 E.A cnidrE،  htdiW eninaC retnIزر هَرز .هؾبثِ تحميك هب وبّؼ زاؽت htdiw ralomerp retnI،هيشاى )1(ثيوبر 89ٍ رٍي  6002
هيلي هتز گشارػ  0/2وبّؼ ايي ؽبذص را زر فه پبييي گشارػ وزز وِ ًتبيح ايؾبى هؾبثِ تحميك هب اعت وِ وبّؾي زر حس 
 .)1(ؽس
ايي زر حبلي اعت  )21(اعت هَرز افشايؼ زاؽتِ 5ٍ فمظ زر زرصس هَارز وبّؼ  88ًيش گشارػ وزز وِ ايي ؽبذص زر  A.R ledeiR 
 K.B ekeiN .اعت زرصس ثيوبراى وبّؼ زر ايي ؽبذص را گشارػ وززين وِ ثِ ًظز هي رعس ًتبيح تمزيجب هؾبثِ ثَزُ 06وِ هب ّن زر 
، 5991ٍ زر عبل  )6(هٌسيجلزرصس زر  32/9زرصس زر هبگشيلا ٍ  31/8را  htdiW eninaC retnI    هيشاى ثزگؾت6991ًيش زر عبل
ايي ؽبذص را زر ّز زٍ  espaleRگشارػ وزز ايي زر حبلي اعت وِ هب هيشاى )5(زرصس زر هٌسيجل  93/9زرصس زر هبگشيلا ٍ  24/2
وِ احتوبلا ػلت ايي تفبٍت ّب يىي عي پبييي تز ؽزٍع زرهبى ٍ زٍم سهبى فزاذَاى عَلاًي تز ٍ عَم ًَع .زرصس گشارػ وززين 3/8فه 
ٍ    noitcartxE زر فه پبييي زر گزٍُ xednI ytiralugerrIهيشاى  E.A cnidrEزر تحميك.زًساى وؾيسُ ؽسُ زر تحميك ايؾبى ثَزُ اعت
هيلي هتز زر سهبى  0/7وِ زر تحميك هب ّن افشايؾي زر حس  )1(هيلي هتز افشايؼ يبفت 0/9حسٍز تمزيجي  زر noitcartxE noN
  ralubidnaM زرصس ثيوبراى  21زر  A.R ledeiRّوچٌيي زر ول ثيوبراى زرهبى ؽسُ تَعظ  .ُ ؽسهؾبّس T3فزاذَاى ثيوبراى زر
زرصس ثَز وِ ًتبيح تمزيجب  71/3وِ زر تحميك هب ّن ايي هيشاى حسٍز  )21(اعت زاؽتِ espaleRافشايؼ زر حس xednI ytiralugerrI
ثؼس اس اتوبم ( T2زر xednI ytiralugerrI ralubidnaM اًدبم ؽس هيشاى  8891زر عبل  elttilزر تحميمي وِ تَعظ  .هؾبثْي را زاؽتين
 ٍ ًتبيح هؾبثْي ثب تحميك هب وِ )2(هيلي هتز ترويي سزُ ؽس 3/38،  )ثؼس اس فزاذَاى( T3هيلي هتز ٍ زر  1/25،)زرهبى ثبثت
ّوچٌيي ايؾبى زر تحميك . ػ وززين زاؽتهيلي هتز گشار 3/4، T3هيلي هتز ٍ زر  2/7، T2را زر xednI ytiralugerrI ralubidnaM
گشارػ وزز زر حبلي وِ ايي ؽبذص  T3زر  )هيلي هتز 3/5ووتز اس (زرصس ثيوبراى زر هحسٍزُ لبثل لجَل 35ذَز ايي ؽبذص را زر 
زر  )لعب 01حسالل (ٍ هست پيگيزي  )عبل 11-21(زرصس زر هحسٍزُ لبثل لجَل ثَزُ ،وِ ؽبيس عي ؽزٍع زرهبى  28/7زر تحميك هب 
زرصس  94/3زرصس ٍ 32/1زر هبگشيلا ٍ هٌسيجل ثِ تزتيت زر xednI ytiralugerrI هيشاى  K.B ekeiNزر تحميك  .ًتبيح تبثيز زاؽتِ
زر حبلي وِ هب ايي ؽبذص را زر . )5( )espaleRزر گزٍُ xednI ytiralugerrI  ≤ 2mmثب زر ًظز گزفتي (هَاخِ ؽس  espaleRثيوبراى ثب 
زر  T3ٍ  T2وِ احتوبلا ايي اذتلاف ثِ زليل ثيؾتز ثَزى فبصلِ سهبًي ثيي .زرصس گشارػ وززين 71ٍ  73يجل ثِ تزتيت هبگشيلا ٍ هٌس
آًچِ .ًفز ثَزُ وِ ذَز هي تَاًس ًتبيح را هتبثز وٌس 622تحميك فَق ثبؽس ٍ ػلاٍُ ثز آى تؼساز ًوًَِ ّبي ثزرعي ؽسُ زر تحميك ايؾبى 
زر ؽبذص ّبي زًساًي ثغيبر هتفبٍت اعت ٍآًچِ وِ ثيؼ اس ثميِ  espaleRاعت وِ ًتبيح حبصل اس اس ايي تحميك ثز هي آيس ايي 
اس زيگز ًتبيح  ايي تحميك ًمؼ ػَاهل .زرهبًي هَرز تَخِ لزار گيزز hcaorppaاعت وِ هي تَاًس رٍي xednI ytiralugerrI اّويت زارز 
 زر espaleR ٍلي .ًجَزًسذبصي  خٌظزاؽتٌس زر هَاخِ ثب  espaleRاراًي وِ  اعت وِ ًؾبى زاز ظبّزا ثين espaleRهزتجظ ثب هيشاى  
 اولَصى هبل ، reniateR اس اعتفبزُ ون هست ، noitcartxE عزيك ثِ زرهبى رٍػ ، زرهبى ؽزٍع ون عي لحبػ ثِ ثيؾتزي هَاخِْ
 زر هست ون زرهبى هؾبّسُ espaleRريي هَاخِ ثب ثيؾتاهب ًجَز زار هؼٌي آهبري لحبػ اس وِ ثَزًس ذبًَازگي عبثمِ ٍخَز ٍ 3ٍ2 ولاط
 .<p(0/1000( ؽس
زرهبى ارتَزًغي ؽسُ  noitcartxE noN  ٍnoitcarxE  را زر ثيوبراًي وِ ثِ زٍ عزيك  espaleRهيشاى  6002ٍ ّوىبراى   A cnidrE
زر تحميك هب ّن ايي  .)1(ًسارز ي ٍخَز ثَزًس ثزرعي وززًس ثِ ايي ًتيدِ رعيسًس وِ ثيي زٍ گزٍُ تفبٍت هؼٌي زاري اس لحبػ آهبر
را زليمب زر زٍ گزٍُ  espaleRالجتِ اس ًمبط لَت تحميك ايؾبى ايي ثَز وِ تَاًغتٌس  ًساؽت espaleRزر ثزٍس  ًمؼ هؼٌي زاريػبهل 
زر  9991زر عبل   elttilّوچٌيي  .ثزرعي وٌٌس وِ ايي اهز زر تحميك هب هيغز ًؾس noitcartxEٍ    noitcartxE noN  هغبٍي اس ًظز 
زًساى ّبي پزُ هَلز زرهبى ؽسُ ثَزًس اًدبم زاز ثيبى وزز وِ ّيچ ػبهلي اس خولِ  noitcartxEثيوبر وِ ثِ عزيك  13تحميمي وِ رٍي 
ارتجبط هؼٌي espaleR ، عي ؽزٍع زرهبى ٍ خٌظ ثب ًتبيح عَلاًي هست زرهبى ٍ  reniateRًَع هبل اولَصى ، عَل هست اعتفبزُ اس 
  
لزار هي زاز ٍلي اس لحبػ آهبري  espaleRوِ زر تحميك هب ّن اگزچِ ٍخَز ايي ػَاهل، ثيوبراى را زر هَاخِ ثيؾتزي ثب  )8(ًسارز يرزا
ٍخَز يب  noN noitcartxEٍ   noitcartxEػَاهلي اس خولِ ٍ تحميك  اييزر  .ثَز هؼٌي زار ًجَزوِ الجتِ ؽبيس ثِ زليل تؼساز ون ًوًَِ ّب
 2991ًيش وِ زر عبل  )21(A.R ledeiR.  ًساؽتٌس espaleRي ثب ذبًَازگي ٍ ًَع اولَصى زًساًي ثِ لحبػ آهبري هؼٌي زار فمساى عبثمِ
زر تحميك . زارزارتجبط آهبري هؼٌي زاري را گشارػ ًىزز وِ ًتبيح هؾبثْي ثب تحميك هب  espaleRصى ثب  ثيي خٌظ ٍ ًَع هبل اولَ
اًدبم ؽس عي ؽزٍع زرهبى تبثيز هؼٌي زار زر xednI RAP ثيوبر ثِ رٍػ   422رٍي  )4(وبراىٍ ّن dnalekriBزيگزي وِ تَعظ  
زر حبلي وِ زر تحميك هب اگزچِ افزازي وِ زرهبى را اس  عي ون ؽزٍع وززُ ثَزًس زر هَاخِْ . )21()<p100(زاؽت  espaleR
وِ ؽبيس ثِ زليل ووتز ثَزى تؼساز ًوًَِ ّب زر تحميك هب  ًجَزثَزًس ٍلي ايي ػبهل اس لحبػ آهبري هؼٌي زار  espaleRثيؾتزي ثب 
ٍ خٌظ ًتبيح را ثِ عَر هؼٌي زاري تحت  noitcartxE  , noitcartxE noN هثل هب ػَاهلي الجتِ زر تحميك ايؾبى ّوبًٌس تحميك.ثبؽس
 .تبثيز لزار ًساز
 :وتيجٍ گيری
 .رتسًغي لبثل تَخِ هي ثبؽس زر زرهبى ّبي ا espaleRزر ًْبيت هي تَاى گفت هيشاى       
 :محذيديت َبی تحقيق
 اگزچِ هب زر ايي تحميك ثب هحسٍزيت ّبي ػوسُ اي هَاخِ ثَزين ٍ هْوتزيي آًْب ثحث ػسم پبعد ثِ فزاذَاى ثزاي ثزرعي     
ًتبيح حبصل اس زرصسي وِ هزاخؼِ ًىززًس  47زرصس آًْب ؽسين ٍ ايي  62ثَز وِ هب هتبعفبًِ هَفك ثِ فزاذَاى فمظ  espaleR 
آًْب هي تَاًغت ارلبم هبرا ثِ ؽست هتبثز وٌس يب ثز ػليِ ايي ثزٍس يب ثز لِ آى،وِ ايي خبي تبهل زارز ٍ يب ايٌىِ ؽبيس افزازي وِ  espaleR
ثؼب هغئلِ زٍم وبعتي تحميك هب، هزاخؼيي ثِ يه وليٌيه ثَز وِ ط. هزاخؼِ وززًس احغبط هي وززًس وِ ًيبس ثِ زرهبى هدسز زارًس
ًفز تحت زرهبى ارتَزًغي لزار  005عي هست هَرز ثزرعي حسٍزا ً.ًوًَِ ذزٍار اس ول ثيوبراى تحت زرهبى ارتَزًغي ًرَاّس ثَز
ثيوبر وغت لجل ٍ ثؼس اس زرهبى آًْب عبلن ٍ لبثل لجَل ثَز وِ عجؼب وغت ّبيي وِ ايزاز زاؽتٌس ؽبيس هي تَاًغت زر  002گزفتٌس ٍ 
اس خٌجِ ّبي زيگز ايي تحميك ػسم عَگيزي زر فزاذَاى ًوًَِ ّب ثَزُ اعت ٍ ثسٍى تَخِ ثِ هيشاى ؽبذص ّبي .ًتبيح هب اثز ثگذارز
اًساسُ گيزي ّب تَعظ يه هغبلؼِ  ytidilavلجل ٍ ثؼس اس زرهبى ، هيشاى آًْب هحبعجِ ؽس ٍ عؼي ؽس هٌصفبًِ اسريبثي ؽَز هيشاى 
زرصس هحبعجِ ؽس ٍ يه خٌجِ هْن زيگز اعتفبزُ اس هحسٍزُ  19ًوًَِ ثب فبصلِ يه ّفتِ ٍ همبزيز ضزيت ّوجغتگي  8آسهبيؾي رٍي 
 )6ٍ5(ثَز )dilav(ايي هحسٍزُ زاراي اػتجبر وِ ثَز )tniop ffo tuc(لبثل لجَل 
 
 :پيطىُبدات 
ثيوبر تحت  5ثغيبر ثبلا ٍ خبي ًگزاًي زارز ٍ ثِ تؼجيزي اس ّز  espaleRزرصس  16/5ُ ًظز هي رعس رلن زر يه خوغ ثٌسي ة         
ثِ زليل ايٌىِ ثبيغتي زٍ ًمغِ زر عغَح پزٍگشيوبل xednI ytiralugerrIزاؽت ّز چٌس وِ ؽبذص  ذَاٌّس espaleRًفز  3زرهبى 
ًْب اًساسُ گيزي ؽَز ثِ زليل فَاصل ون ثيي زًساى ّب اهىبى اًساسُ گيزي زًساى ّبي هدبٍر تؼييي هَلؼيت ؽَز ٍ عپظ فبصلِ ذغي آ
 24/3 espaleRهيشاى xednI ytiralugerrIثِ ّويي زليل زر صَرت ػسم زر ًظز گزفتي ؽبذص  زليك ايي ؽبذص هيغز ًوي ثبؽس
ري ثيوبر تلمي هي وٌٌس ٍ خساي اس زرصس ذَاّس ثَز وِ ثِ ّز حبل خبي ًگزاًي زارز ٍ يىي اس ؽبذص ّبي ػسم هَفميت را ّوىب
،تحليل لثِ ٍ تحليل ريؾِ عجت هي ؽَز وِ ثزرعي ػلل ػَارض ؽٌبذتِ ؽسُ ذَز زرهبى ارتَزًغي اس لجيل پَعيسگي espaleR
  .خْت اعلاػبت آتي  پيؾٌْبز ًوبئينرا  espaleR
 :تقذير ي تطکر
  
زاًپشؽىي آساز اعلاهي ثِ ذبعز تؾريص ضزٍرت اًدبم آى ٍ حوبيت اس هؼبٍى هحتزم پضٍّؾي ٍ ؽَراي پضٍّؾي زاًؾگبُ ٍاحس زى      
 . اس اخزاي تحميك عپبعگشاري هي ًوبيس
 .اس وليِ ثيوبراى تحت زرهبى ارتَزًغي ثِ ذبعز ّوىبري زر اخزاي تحميك صويوبًِ عپبعگشاري هي ًوبيس
 .ٍ تؾىز هي ًوبيس ثِ ذبعز ّوىبري زر اخزاي تحميك تمسيزارتَزًغي  س ّوىبراى هحتزم وليٌيه ا
 .اس  هٌْسط هحوس ٍثَلي ثِ ذبعز ووه ّبي ؽبيبى زر اخزاي تحميك عپبعگشاري هي ًوبيس 
اس ّوِ لسم ّب ،للن ّب ٍ رلن ّبيي وِ . اس ذبًن هٌْسط هيٌب فرزسازگبى ثِ ذبعز ّوىبري زر فزايٌس آهبري تحميك تؾىز هي ًوبيس 
 .هْن يبري رعبًيسًس ووبل تؾىز زارينثزاي اًدبم ايي 
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